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Resumen
En el Cantón de Aserrí (Provincia San José, Costa Rica) se monitoreo la sostenibilidad en la Finca Los Bobos, dedicada a la 
producción de café orgánico, mediante la utilización de una metodología integrada para evaluar la sostenibilidad en sistemas de 
producción agropecuarios. El cálculo de índices comprendió la determinación de los valores actuales y de referencia para los 
indicadores, estandarización, ponderación, agregación y graficación. A través de este método se generó un índice agregado de 
sostenibilidad que evaluó el desarrollo integral de la Finca Los Bobos en cuatro dimensiones: Ecológica, Económica, Social y 
Técnica. Los valores extremos de este índice fueron 0 (subóptimo) y 1 (óptimo). Se realizó la medición de 27 indicadores para la 
dimensión ecológica, 25 para la económica, 20 para la social y 23 para la técnica. Para cada dimensión los componentes con mayor 
índice de sostenibilidad son: ecológica: humano (1,00); económica: animal (0,90); social: animal (0,99) y vegetal (0,99); y técnica: 
humano (1,00). El índice agregado de sostenibilidad para las dimensiones fue: dimensión social: 0,91; dimensión ecológica: 0,74; 
dimensión técnica: 0,74; y dimensión económica: 0,69. El índice agregado de sostenibilidad para el sistema fue de 0,76.
© 2009 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
At Cantón de Aserrí (Provincia San José, Costa Rica), the sustainability of Los Bobos farm, dedicated to produce organic coffee, was 
monitored by using an integrated methodology to assess the sustainability of farming production systems. Index calculation was 
done following different stages: determination of current and reference values for indicators, standardization, ponderation, 
aggregation and graphing. By using this method, an aggregated sustainability index was designed and used to evaluate the integral 
development of Los Bobos farm in four dimensions: ecological, economical, social and technical. The extreme values for these index 
were 0 (sub-very good) and 1 (very good). For the ecological dimension, a measurement of 27 indicators was necessary, 25 indicators 
for the economical dimension, 20 for the social dimension and 23 for the technical dimension. The components with higher values of 
sustainability index for each dimension were: ecological: anthropic (1,00); social: animal (0,99) and flora (0,99), and technical: 
anthropic (1,00). Aggregated sustainability index for the social dimension was 0,91; for the ecological dimension 0,74; for the 
technical dimension 0,74; and for the economical dimension 0,69. The aggregate sustainability index for the whole system was 0,76. 
© 2009 Universidad de la Amazonia.  All rights reserved.
Key words: components, dimensión, indicator, aggregated index, sustainability.
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Componente animal  
N° especies aves/punto de muestreo  1 6 9 
N° artrópodos de suelo/m 2 0 465 697 
N° bovinos/ha 0,15 0,15 0,9 
N° aves de corral/m2 10 0,8 0,8 
Componente vegetal  
N° de plantas de café/ha  20000 6 250 6 250 
N° árboles frutales/ha  278 507 507 
N° musáceas/ha 625 200 200 
N° árboles maderables/ha  278 267 267 
kg/año de suplementación obtenida de prác. agroforestal  3 650 7 300 27 375 
N° estratos verticales en práctica agroforestal 1 4 5 
% cobertura arvenses en práctica agroforestal  100 77 50 
% área de bosque/área total finca  0 85,71 85,71 
% área de finca sin uso agropecuario  0 85,71 100 
% de plantas con síntomas de enfermedades  0 77 100 
% de plantas con daños de insectos 0 7 100 
Componente suelo  
% de área prác. agrof. con incidencia directa de luz  solar  100 70 0 
% nemátodos benéficos/100 gramos de suelo  0 53,43 53,43 
Gramos de anélidos/m2 0 121,6 121,6 
pH del suelo 4,8 5,0 6,0 
mg/litro de fósforo disponible 10 7 25 
cmol/litro de suelo de potasio extraíble  0,20 0,26 0,4 
t/ha/año abono orgánico aplicado  0 5 9 
Componente humano   
Meses del año con disponibilidad de agua  0 12 12 
Componente infraestructura   
Litros combustible/año al interior de finca 1 464 732 366 
Litros combustible/año en acarreo de productos  3 840 1 920 960 
Presencia de tanques sépticos  0 1 1 
Tratamiento de aguas servidas  0 0 1 
Tabla 1. Estimación de valores actuales y de referencia para los indicadores de las dimensiones ecológica, económica, social y 
técnica, en la Finca Los Bobos (San José, Costa Rica).
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Componente animal  
Colones/año mano de obra familiar  0 365 000 730 000 
Colones/año insumos (alimentación y sanidad)  0 502 640 1 005 280 
Colones/año venta animales (bovinos, porcinos y aves)  0 1 610 000 1 610 000 
Colones/año venta subproductos animales  0 638 750 638 750 
Colones/año productos autoconsumo  0 383 200 383 200 
Colones Producto Bruto Animal  0 4 131 950 4 131 950 
Componente vegetal  
Colones/año mano de obra contratada  0 3 600 000 4 868 000 
Colones/año mano de obra familiar  6 340 000 6 340 000 5 072 000 
Colones/año resiembra  0 225 000 225 000 
Colones/año insumos (fertilización, materiales, procesos 
agroindustriales) 0 1 750 000 3 500 000 
Colones/año venta café 0 1 260 000 2 520 000 
Colones/año venta musáceas  0 1 728 000 3 456 000 
Colones/año venta cítricos  0 875 000 1 750 000 
Colones/año venta jocotes  0 10 000 000 10 000 000 
Colones/año productos autoconsumo (café, musáceas, cítricos, 
jocotes) 0 226 000 226 000 
Colones/año Producto Bruto Vegetal 0 14 089 000 17 952 000 
Componente humano  
Colones/jornal mano de obra familiar en act. agrícolas  4 000 8 000 8 000 
Colones/jornal mano de obra familiar en act. pecuarias  4 000 8 000 8 000 
Colones/jornal mano de obra contratada en act. agrícolas  3 200 4 000 8 000 
Componente infraestructura  
Colones/año compra combustible consumo interno  506 544 253 272 126 636 
Colones/año compra combustible acarreo de productos  1 328 640 664 320 332 160 
Colones/año mantenimiento de cercas  0 0 50 000 
Colones/año mantenimiento de caminos  0 250 000 250 000 
Colones/año mantenimiento de establo  0 0 30 000 
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Componente animal  
kg/año productos pecuarios autoconsumo  0 936,5 936,5 
% autoconsumo/ producción total pecuaria  0 22,90 22,90 
Componente vegetal  
 kg/año productos agrícolas de autoconsumo  0 1121 1121 
% autoconsumo/producción total agrícola  0 2,68 2,68 
Componente humano  
Estado de la vivienda 0 1 1 
Salario base zona/salario pagado finca  0,5 1 1 
Niveles educativos alcanzados por familia  0 0,87 1 
Niveles educativos alcanzados por trabajadores 0 0,41 1 
Acceso seguro social familia  0  1 1 
Acceso seguro riesgos de trabajadores (INS)  0 0 1 
N° asistencias/año 0 0 3 
N° capacitaciones/año a productor  0 1 1 
N° capacitaciones/año a trabajadores  0 0,5 1 
Componente infraestructura  
Calidad de caminos internos  0 1 1 
Calidad de caminos externos  0 1 1 
Estado de la vivienda 0 1 1 
Acceso a luz 0 1 1 
Acceso agua potable  0 1 1 
Acceso teléfono 0 1 1 
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Componente animal  
N° de desparasitaciones/año  0 2 3 
N° de vacunaciones/año  0 0 2 
kg carne bovino/año  0 1 500 1 500 
kg carne aves/año 0 87,5 87,5 
kg leche/año 0 1 825 1 825 
N° de bovinos/ha 0,15 0,15 0,9 
N° de aves de corral/m 2 10 0,8 0,8 
Componente vegetal   
kg materia fresca suplemento/ha/año  3 650 7 300 27 375 
N° podas/año 0 2 2 
N° de chapias/año 0 2 2 
Kilogramos café/ha/año 0 576 576 
kg jocotes/ha/año 0 2 002,8 2 002,8 
Unidades naranjas/ha/año  0 596,63 596,63 
kg bananos/ha/año  0 1120 1120 
Componente suelo   
t / ha / año de abonos orgánicos  0 5 9 
Componente humano   
Jornales / ha / año  0 24,83 24,83 
Jornales / año actividad pecuaria  0 0,76 0,76 
 Jornales / año actividad agrícola  0 169,25 169,25 
UTH (Unidad de trabajo hombre) / año  0 7,24 7,24 
Componente infraestructura   
Calidad de establos  0 0,25 1 
Calidad de cercas  0 0,25 1 
Calidad de galpones  0 0 1 
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Análisis de sostenibilidad por componente dentro de ecológico obtenido. El componente animal 
cada dimensión presenta índice de 0,65, debido principalmente a 
los da os obtenidos en la práctica agroforestal t
Los índices de sostenibilidad por componente para grupos de importancia ecológica como son 
dentro de las cuatro dimensiones evaluadas se las aves y art ópodos del suelo. Además, este r
muestran en la Tabla 2. La Figura 1 incluye los componente es m nejado a pequeña escala para a
polígonos del índice agregado de sostenibilidad los animales bovinos y aves, lo que, de cierta 
por componentes en cada dimensión para la Finca manera resulta satisfactorio para el producto  por r
Los Bobos. el aporte necesario de subproductos de consumo 
En la dimensión ecológic  el componente a diario familiar. El componente infraestructura 
humano tuvo un rendimiento relativo equivalente presentó un índice de 0,66, y se ubicó en la cuarta 
al óptimo (1,00), debido a que solamente se valoró posición en el grupo de componentes evaluados. 
un indicador. Se hace necesario para estudios El componente suelo presentó el índice más bajo 
posteriores, incluir mayor número de indicadores de los componentes e la dimensión ecológica, d
que reflejen desde distintas variables, una debido principalmente a las condiciones químicas 
realidad con más argumentos del componente no óptimas del suelo y los bajos aportes de materia 
humano en la dimensión ecológica. El orgánica realizados durante el periodo de estudio.
componente vegetal obtuvo un índice de 0,76, lo En la dimensión económica el componente 
que refleja directamente las características de la animal tuvo rendimiento relativo cercano al 




Índice de sostenibilidad por componente ( IASc) 
Ecológica Económica Social Técnica 
Animal 0,65 0,90 0,99 0,78 
Vegetal 0,76 0,67 0,99 0,88 
Suelo 0,59 - - 0,55 
Humano 1,00 0,71 0,79 1,00 
Infraestructura 0,66 0,52 0,94 0,47 
 
Tabla 2. Índice agregado de sostenibilidad por componente (IASc) dentro de cada 




Figura 1. Polígonos del índice agregado de sostenibilidad por componentes en cada 
dimensión para la Finca Los Bobos (San José, Costa Rica).
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